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6   ๏຿লʮग़ೖࠃ؅ཧ౷ܭ೥ใʯΑΓɻ 
7   ൝஧ٛஶʢ̍̓̕̕ʣ ʰۙͯ͘ԕ͍૆ࠃʱΏ·ʹॻ๪ɺ̒̌ทɻ 












Β͖ͯͨ͠ʹ΋͔͔ΘΒͣɺ ؼࠃͨ͠೔ຊͰ͸ ʮதࠃ͔Βؼࠃͨ͠೔ຊਓʯ ͱΈͳ͞Εɺ ʮ೔
ຊਓʯҰൠͱͯ͠͸ೝΊΒΕͳ͍έʔε͕ଟ͍ɻ·ͨɺ࢒ཹݽࣇ͸௕೥ੜ׆ͨ͠தࠃͰ͸

































































































































                                                  
11  ԫӳ࿇ஶ ʢ̎̌̌̎ʣ ʰࠃࡍ࿑ಇྗҠಈԼʹ͓͚Δ ʮதࠃؼࠃऀʯ ೋੈɾࡾੈʱ म࢜࿦จɺ
̎̐ทɺද̍ʵ̑ࢀরɻ 
12 ̍̑̕̕೥݄̔ݱࡏɺ೔ຊࠃ੶औಘऀ͸໿ 1 ສ 5 ઍਓ͍ΔͱΈΒΕ͍ͯΔɻ ʢஜ೾େֶ
ࣾձֶݚڀࣨฤʢ̍̒̕̕ʣ ʮதࠃؼࠃऀೋੈɾࡾੈʵதࠃͱ೔ຊͷ͸͟·Ͱʯ̍ทʣ 












































                                                  
15  ʮؔ౦܉͸܉ୂʹΑΓຬभͷ఺ͱઢʢ౎ࢢͱమಓԊઢʣΛ֬อ͠ɺͦͷதؒ஍ଳʢओͱ
ͯ͠೶ଜ஍ଳʣΛ೶ۀҠຽͰຒΊΑ͏ͱͨ͠ɻ ʯ ʢߴڮହོஶʢ̍̓̕̕ʣ ʰত࿨ઓલظͷ
೶ଜͱຬभҠຽʱ ɺ٢઒߂จؗɺ̍̑̌ทɻ ʣ 
16  ްੜলࣾձԉޢہฤʢ̍̓̕̕ʣ ʰԉޢ̑̌೥࢙ʱ͗ΐ͏͍ͤɺ̐̑ʙ̐̒ทɻ 




































                                                                                                                                                  
͢Δͷ͸਎ݩ൑໌ݽࣇͷؼࠃखଓ͖ͷ਱ߦΛ೑਌ʹ୅Θͬͯߦ͏఺Ͱ͋Δɻ̍̎̕̕೥








































                                                  









































































































































































































































































































































































































ߴڮହོஶʢ̍̓̕̕ʣ ʰত࿨ઓલظͷ೶ଜͱຬभҠຽʱ ɺ٢઒߂จؗɻ 
ాౢ३ࢠஶʢ̍̔̕̕ʣ ʰੈք౎ࢢɾ౦ژͷΞδΞܥҠॅऀʱֶจࣾɻ
ஜ೾େֶࣾձֶݚڀࣨฤʢ̍̒̕̕ʣ ʰதࠃؼࠃऀೋੈɾࡾੈʵதࠃͱ೔ຊͷ͸͟·Ͱʱ ɻ
൝஧ٛஶʢ̍̓̕̕ʣ ʰۙͯ͘ԕ͍૆ࠃʱΏ·ʹॻ๪ɻ
๏຿লʮग़ೖࠃ؅ཧ౷ܭ೥ใʯ ɻ
৿ాۅ࿠ฤஶʢ̍̐̕̕ʣ ʰࠃࡍ࿑ಇҠಈͱ֎ࠃਓ࿑ಇऀʱಉจؗɻ